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Advertencia para los lectores
En esta entrega se realiza la descripción archivística de parte de 
los documentos hallados en los libros y en la camilla de Enrique 
y Ricardo Finochietto, iniciando la colección “Papeles de Enri-
que y Ricardo Finochietto”. Dicha descripción archivística, que 
se completará en una entrega futura, narra el contexto de apa-
rición de los documentos, y establece las series documentales 
analizadas. En el sitio web http://archivohistorico.usal.edu.ar se 
encuentra disponible la descripción archivística enriquecida en 
actual proceso de incorporación.
El Catálogo periódico impreso reúne los libros en los que 
se encontraron los “Papeles de Enrique y Ricardo Finochietto”, 
identificados bajo la leyenda Documento hallado.
 ∫ El encabezamiento de nombres personales de cada registro 
se elabora respetando el Catálogo de Autoridades de la 
Biblioteca Nacional de España.
 ∫ Los datos tomados de la portada de los documentos se 
transcriben tal como allí aparecen.
 ∫ Las entradas del Índice analítico y del Índice de temas 
referencian al número de registro del Catálogo periódico 
impreso.
 ∫ El catálogo completo del Archivo Histórico de la USAL se 
encuentra disponible en: http://bibliotecas.usal.edu.ar/
